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підГотоВка майБутніХ аГраріїВ до 
умоВ інноВаційної економіки
В статті обґрунтовується доцільність застосування запропонованих методу та прийомів 
інтегрованого впровадження принципів інтелектуальної власності при підготовці майбутніх 
аграріїв до умов інноваційної економіки. Приводиться власний досвід впровадження запропо­
нованих методів в навчально­науковому процесі та організації системи реалізації інноваційної 
діяльності в Полтавській державній аграрній академії.
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1. Вступ
Нинішнє століття — це стадія побудови інноваційної 
економіки, яка заснована на знаннях з масштабним 
використанням освітніх та інформаційних ресурсів. Еко­
номіка знань проявляється у формі інновацій, зокрема 
в агропромисловому виробництві, що дозволяє трак­
тувати його як безперервний і довготривалий процес.
Економічний, культурний та соціальний розвиток 
держави можливий за умов впровадження новітніх роз­
робок у всі сфери життя людства. Звідси виникає система 
інноваційної економіки, що базується на формуванні, 
отриманні та обміну знаннями [1, 2].
Функціонування інноваційної економіки можна пред­
ставити у вигляді схеми приведеної на рис. 1.
 
рис. 1. Схема функціонування інноваційної економіки
Для забезпечення можливостей створення умов роз­
витку інноваційної економіки в Україні, необхідно підго­
товити фахівців готових до створення та впровадження 
інновацій та захисту прав інтелектуальної власності. 
Тому, розвиток і використання людського потенціа­
лу як об’єктивного фактора конкурентноспроможної 
національної аграрної економіки в умовах постійного 
зростання інноваційних процесів — є ключовою про­
блемою і напрямком оперативного реагування освітньої 
та наукової галузей в Україні.
2. аналіз досліджень і публікацій
Пошук нових знань та інновацій утворює сферу нау­
кового пізнання, яка покликана за рахунок розробки 
і впровадження новітніх технологій підвищувати рівень 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва 
України. Успішне переведення агарної економіки на 
інноваційний шлях розвитку неможливе без наявності 
висококваліфікованих кадрів [3–5].
Вченими в період становлення незалежної держави 
України неодноразово порушувались питання про необ­
хідність створення педагогіки інформаційного суспіль­
ства, яка б була здатною сформувати фахівця­аграрія, 
готового до інноваційної діяльності, до сприйняття змін, 
до їх створення [6, 7].
Конструктивне рішення піднятої проблеми вивчається 
в активному пошуку інновацій у вищій освіті, що є фун­
даментальною основою розвитку інноваційної економіки.
Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду у під­
готовці майбутніх фахівців дозволило сформулювати 
функції вищого навчального закладу в розвитку інно­
ваційної економіки (рис. 2).
рис. 2. Функції вищого навчального закладу в інноваційному  
розвитку економіки
Метою даної роботи є розробка методів та прийомів 
по підготовці майбутніх аграріїв до умов інноваційної 
економіки, що полягає у формуванні знань та вмінь по 
створенню інновації, набуттю та захисту прав інтелектуаль­
ної власності, комерціалізації науково­технічних розробок.
3.  опис та результати впровадження 
запропонованих методів та прийомів 
в навчально-науковій діяльності 
аграрного вищого навчального закладу
У аграрних вищих навчальних закладах інновації 
спрямовуються на розв’язування конкретних проблем, 
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тобто покращення навчального процесу, формування 
суб’єкт­суб’єктних відносин між педагогом і студентом, 
створення належних умов для прийняття і оператив­
ного та ефективного рішення поставлених завдань [5].
У інноваційній спрямованості змісту технологій су­
часної аграрної освіти виникають наступні проблеми 
щодо: отримання інноваційної ініціативи, творчості, 
самостійності об’єктів керування; переходу від стихій­
ного застосування інноваційних процесів до свідомо 
керованих; у кадровому, матеріально­технічному — ін­
формаційного забезпечення; впровадження інновацій­
них освітніх процесів; у передбаченні зворотних або 
незворотних змін в структурі інноваційного освітнього 
середовища [8].
Інноваційну підготовку спеціалістів агарного вироб­
ництва слід проводити на основі ефективних освітніх 
технологій, які зможуть забезпечити якісний результат; 
бути сучасними, тобто, готовими до виконання поточ­
них і майбутніх завдань; орієнтованими на практику 
керування і господарювання; досить простими, техно­
логічними і економічними для застосування.
Нині ставиться завдання отримати в процесі під­
готовки майбутнього фахівця аграрного виробництва 
з інноваційним характером майбутньої діяльності, здат­
ного знайти нестандартне рішення завдань різного сту­
пеня складності. Отже, саме таку освітню технологію 
слід впроваджувати [9].
Реалії життя вимагають активізації наукових дослі­
джень у галузі вищої освіти та докорінних змін, що 
обумовлені, насамперед, становленням інформаційного 
суспільства, зміною ролі вищої школи, вимогами до 
професійної, методологічної та світоглядної підготовки 
фахівців­аграріїв, що потребує наукового осмислення та 
зміни педагогічної доктрини з «освіти — викладання» 
на «освіту — творення» [10].
Тоді, фундаментальною базою для створення іннова­
ційного суспільства повинно стати формування ефектив­
ної системи освіти на основі наукового обґрунтованого 
вибору визначених критеріїв, націлених на конкретні 
результати використання людського потенціалу. Підго­
товка спеціалістів­аграріїв у вищій школі, має включати 
потрібні і адаптовані економічні знання, що є важливим 
для вирішення назрілих завдань на сучасному, іннова­
ційному етапі розвитку.
В розвиток змісту статті, в якості нововведення 
роз глядається метод інтегрованого впровадження засад 
інтелектуальної власності в підготовку інженерів­меха­
ніків агропромислового виробництва. В цьому випадку 
застосовується поєднання теорії рішення винахідниць­
ких завдань, правил формування та оформлення тех­
нічних рішень, основ з охорони прав інтелектуальної 
власності та реалізацій її об’єктів в науково­технічних 
і виробничих практиках.
Для реалізації даного методу авторами запропоновані 
наступні прийоми:
1. Впровадження в навчальний процес методичних 
розробок адаптованих до умов майбутньої професійної 
діяльності студентів з дисциплін «Основи технічної 
творчості» та «Інтелектуальна власність». Для цього 
авторами розроблені типові навчальні програми, на­
вчальні посібники з грифом МОН; використовуються 
результати власних досліджень в навчальному процесі.
2. Організація та функціонування спеціалізованих 
студентських наукових гуртків. В результаті їх діяль­
ності виконуються науково­дослідні та дослідно­кон­
структорські роботи; отримуються патенти на винаходи 
і корисні моделі; публікуються результати досліджень.
3. Проведення експериментальних досліджень в на­
вчально­наукових акредитованих лабораторіях академії.
4. Проходження науково­дослідної практики в провід­
них наукових установах Національної академії аграрних 
наук України (ННЦ «ІМЕСГ» та УкрНДІПВТ ім. Л. По­
горілого).
Підтвердженням результативності впровадження опи­
саних прийомів в навчально­науковий процес є успіхи 
наших студентів на науковій ниві.
Нині на інженерно­технологічному факультеті Пол­
тавської державної аграрної академії викладаються дис­
ципліни, що є основою формування у майбутніх фахівців 
культури інноваційної діяльності. Функцію дисципліни, 
що формує повагу та інтерес до обраної професії вико­
нує, «Вступ до спеціальності», коли вперше у майбутніх 
аграріїв, виникає потреба в створенні нових технічних 
ідей. На наступному курсі під час вивчення дисципліни 
«Основи технічної творчості» надається інструментарій 
для вирішення поставлених завдань.
Педагогічна практика наголошує, що технічній твор­
чості можливо навчити будь­кого. В розвинутих країнах, 
наприклад, США, Японії, особливу увагу приділяють 
дитячій творчості і займаються формуванням її по спе­
ціально розробленій програмі з дошкільного віку до по­
вноліття [9]. В Україні до вищого навчального закла­
ду приходить майже повністю сформована особистість 
і єдиним ефективним шляхом розвитку потягу і здібнос­
тей до технічної творчості є використання прикладів 
з майбутньої професії.
Наступною дисципліною, що вивчають майбутні фа­
хівці, де класичні методи рішення творчих завдань, 
розв’язання технічних протиріч в сільськогосподарській 
техніці із використанням прикладів сучасної вітчизня­
ної і закордонної техніки є «Інтелектуальна власність».
Робота з об’єктами інтелектуальної власності, па­
тентною інформацією, що є першоджерелом передо­
вої технічної думки, продовжує розвивати прогресивне 
мислення студентів.
Студенти працюють з інформаційними Інтернет­ре­
сурсами патентних відомств провідних країн Світу, осво­
юють методику патентних досліджень, знайомляться 
з азами складання звіту відповідно до ДСТУ 3575­97. 
Це систематизує набуті знання, змушує приводити їх до 
логічної завершеності, а в майбутній професії забезпе­
чить інформативно­правову освіченість фахівця­аграрія.
Одним із найважливіших етапів інноваційної діяль­
ності на основі інтелектуальної власності є вміння гра­
мотно, логічно і послідовно формулювати технічне рішен­
ня. Складання навчальної заявки на винахід є першою 
найкращою вправою в цьому випадку. Студенти вико­
ристовують принципи виявлення винахідницького рівня, 
аналіз рівня техніки, визначають найближчий аналог, 
формулюють причинно­наслідкові зв’язки об’єкту в ста­
тичному і динамічному станах.
В основу курсових та дипломних робіт студенти 
покладають ініціативні розробки, результати командної 
творчої роботи, захищаються охоронними документами — 
патентами. Так, лише за останні п`ять років кількість 
студентів­винахідників зросла до шестидесяти трьох осіб. 
Отримані тяга до технічної та наукової творчості, навич­
ки патентної роботи, здатність до логічного мислення, 
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пильності в роботі, грамотного формулювання проектів, — 
надає можливість студентам виконувати науково­дослідні 
роботи, які визнані на загальнодержавному рівні. Студен­
ти­винахідники отримують дипломи з медалями, грамоти, 
премії і стипендії Національної академії наук України, 
Міністерства освіти і науки України, Фондів Віктора 
Пінчука та Леоніда Кучми та інші. Результати науко­
вих досліджень студенти доповідають на студентських 
та науково­практичних Всеукраїнських і Міжнародних 
конференціях, із публікаціями у фахових виданнях.
Такий підхід по підготовки майбутніх аграрії та орга­
нізації їх науково­дослідної та винахідницької діяльності 
спонукав до створення системи реалізації інноваційної 
діяльності в академії. Її функціональна схема представ­
лена на рис. 3.
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рис. 3. Схема реалізації інноваційної діяльності в Полтавській 
державній агарній академії
Слід відмітити, що академія працює в напрямку 
розвитку інноваційної діяльності не лише із студентами 
та співробітниками, але й з учнями шкіл, що дозволяє 
формувати професійно орієнтованого абітурієнта з ви­
значеної спеціалізації. По закінченню вишу, випускникам 
надаються відповідна консультативна, інформаційна та 
правова підтримка в реалізації інновацій в їх профе­
сійній діяльності.
4. Висновки
Застосування методу інтегрованого впровадження засад 
інтелектуальної власності в навчально­науковий процес 
при підготовці аграрії до умов інноваційної економіки 
забезпечує готовність майбутніх фахівців до створення 
інтелектуального продукту, його правової охорони та 
комерціалізації. Створена в академії система реалізації 
інноваційної діяльності забезпечує активізацію науко­
во­технічної співпраці із виробництвом, розвиток агро­
промислового виробництва, підвищення рівня підготовки 
фахівців. Розвиток та широке впровадження запропоно­
ваного методу та прийомів дозволить підготовити фа­
хівців­аграріїв готових до умов інноваційної економіки.
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инноВационной Экономики
В статье обосновывается целесообразность применения 
предложенных метода и приемов интегрированного внедрения 
принципов интеллектуальной собственности при подготовке 
будущих аграриев к условиям инновационной экономики. При­
водится собственный опыт внедрения предложенных методов 
в учебно­научном процессе и организации системы реализации 
инновационной деятельности в Полтавской государственной 
аграрной академии.
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економія та раціонаЛьне 
ВикориСтання Води на 
підприємСтВаХ за раХунок 
зЛиВоВиХ СтокіВ
У статті наведено наукові підходи щодо економії та раціонального використання води на 
промислових підприємствах за рахунок використання зливових стоків. Наведено підходи до 
вирішення цієї проблеми та надані пропозиції щодо втілення новітніх електрохімічних техно­
логій, які дозволяють зменшити кількість застосованих хімічних речовин та покращити процес 
керування, шляхом можливого застосування автоматизації процесів очищення. 
ключеві слова: економія, раціональне використання, вода, підприємства, зливові води, очи­
щення, важкі метали.
Березуцький В. В., 
максименко о. а., 
коваленко м. С.
1. Вступ
Одним з найактуальніших промислово­господарських 
завдань є необхідність раціонального використання води 
та усунення витрат, що призводять до марного викори­
стання значних обсягів води і, як наслідок, коштів. Це 
перешкоджає постачанню населення водою, загальмовує 
вирішення проблем у галузі охорони навколишнього 
середовища. У багатьох регіонах нашої країни є серйозні 
проблеми з водопостачанням в силу обмеженості вод­
них ресурсів, і, як наслідок, водозберігаючи технології 
набувають тут надзвичайно великого значення. Разом 
з тим при всіх перевагах, які дає сучасна технологія 
крім прямої вигоди, реалізація заходів економії гідро­
ресурсів має певні ризики.
Заходи, які могли б сприяти економії природних 
ресурсів та внести істотний внесок у вирішення пробле­
ми або принаймні, зняти її гостроту, представляються 
наступними:
— стимулювання споживачів, щодо скорочення спо­
живання;
— регенерація використаної води;
— повторне використання стічних вод після очи­
щення;
— використання дощової (зливові стоки) води після 
додаткової обробки.
Існує не вірна концепція, яку було поширено у нор­
мативних документах Радянського Союзу, що дощова 
вода взагалі не вимагає будь­якої особливого очищення: 
достатньо лише простого фільтрування, поки вона стікає 
по дахах будівель і потрапляє в накопичувальні резер­
вуари. Особливо це не припустимо для дощової води, 
що утворюється на території промислових підприємств 
та містить нафтопродукти, мікроорганізми та різні не­
безпечні домішки, у тому числі іони важких металів.
Таким чином можна зробити висновок, що вторин­
на утилізація вже використаної води скорочує рівень 
забруднення природних масивів, які приймають стічні 
води. Збір дощової води у ваннах або водозбірних ре­
зервуарах з подальшим плановим використанням доз­
воляє запобігти перевантаженню каналізаційної мережі 
у разі інтенсивних опадів. Також треба враховувати той 
факт, що у промисловості дощову воду після очищення 
можна використовувати на безлічі виробничих діля­
нок, що дає істотну економію в оплаті водних ресурсів 
і відчутно впливає на собівартість процесів.
2.  аналіз літературних даних  
і постановка проблеми
В різних державах існують правила контролю з відве­
дення дощових і талих снігових вод з міських територій 
та промислових підприємств. В Україні ця діяльність 
регламентується в на підставі ДСТУ 3013­95 «Гідрос­
фера» [1], Закону України «Про охорону навколиш­
нього природного середовища» [2], Водного кодексу 
України [3], ДБН В.2.5­75:2013 Каналізація, зовнішні 
мережі та споруди [4].
На вторинне використання можуть направлятися 
зливові води, але за певних умов, якщо буде забезпечена 
повна їх екологічна безпека для людей та оточуючого 
середовища. Тому у більшості випадків, для того щоб 
воду можна було направити на вторинне використання, 
необхідне її очищення. Ступень очищення вод, які були 
